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Работа посвящена разработке и исследованию способов аппаратно-
программного построения регенеративных электронных систем (Рег-
ЭС) [1] в целях интеграции, унификации и повышения надежности 
функционирования бортовой аппаратуры современных космических 
систем и комплексов. На основе существующих методов низкоуров-
невого мажоритарного и немажоритарного резервирования аппарат-
ных архитектур ПЛИС класса FPGA [2], а также некоторых подходов, 
связанных с построением избыточных логико-арифметических архи-
тектур ПЛИС [3], в настоящее время разработаны несколько вариан-
тов проектных обликов РегЭС. В качестве основной платформы для 
практической реализации РегЭС были применены ПЛИС Xilinx се-
мейства Virtex-7. Вариативность проектных обликов РегЭС обуслов-
лена следующими факторами: 
– однородность базовых архитектур РегЭС, задействованных для 
реализации в общем реконфигурируемом вычислительном поле (РВП) 
функциональных и контролирующих сред; 
– различные методы контроля фрагментов РВП, реализующих об-
ласти функциональных и контролирующих сред РегЭС; 
– формирование архитектур РВП по принципу вложенных матрич-
ных наборов на всех (или нескольких) условных аппаратных уровнях 
структурно-функциональной иерархии РегЭС. 
Исследуются способы практической реализации режимов динами-
ческой реконфигурации РВП РегЭС. 
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